

















“Democratic Government”, Interest Groups and American Trade 
Politics 
By Dong Zhanyu 
【Abstract】The study of American trade politics is of great significance when interpreting U.S.A. 
trade policies and understanding China-U.S.A. trade relations. In order to explain the mechanism 
of American trade politics, this paper constructs a new analytical framework of “democratic 
government-interest groups”, which argues that U.S.A. trade policies are not only the choices 
made by the democratic government between state interests and political private benefits, but 
also the outcomes of interaction between the U.S.A. government and interest groups. The case 
study of the U.S.A. trade policies toward China since the new century also demonstrates how the 
interaction between the government and interest groups ultimately shapes trade policies. 
Therefore, we need to understand the logic of American trade politics, generate more mutual 
benefits for our two countries, and work together to promote the bilateral free trade as well as 
the bilateral relations between China and the U.S.A.  
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不能保证决策结果能够反映多数人的意志，政府决策“总是满足那些相对小的集团”。（Ryden, David K., 
Representation in Crisis: The Constitution, Interest Groups, and Political Parties, New York: State University of 























（Permanent Normal Trade Relations，简称 PNTR）的法案，还最终促成中国加入世界贸
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